





















































































































































































































































































































































































































































































































尾  声 
孙膑用计射杀庞涓之后，恨犹未消，亲手将袁、独孤陈献上的庞涓的屍体，斩掉庞
涓的头，悬在自己乘坐的车子上。当庞涓之子庞英下车叩头饶命，田忌亦欲诛之。孙膑
说： 
“为恶者止庞涓一人，其子无罪，不宜连斩。”说罢，便把庞涓之子放了。 
田忌、孙膑等班师回国，齐宣王大喜，设宴慰劳，亲为孙膑、田忌把盏。相国驺忌
自思昔日私受魏贿、陷害田忌之事，未免于心有愧，遂称病笃，使人缴还相印。齐王遂
拜田忌为相国，田婴为将军，孙膑军师加封大邑。孙膑固辞不受。亲手录其祖孙武《兵
书》十三篇，献于齐宣王，并奏曰： 
“臣以废人，过蒙擢用，今上报主恩，下酬私怨，已完成我的心愿了。臣之所学，
尽在此书，留臣亦无用，愿得闲山一片，为终老之计。”宣王见留之不得，乃封以石闾
之山。孙膑往山住一年多。有一天，众人发现，孙膑不见了。有人说：鬼谷先生度他出
世去了。 
后来，有人写一首赞美孙膑之诗《孙膑赞》：  
孙膑知兵，反被谋害。刖足含冤，爬行无奈。 
齐为军师，去否来泰。救韩攻魏，智者坐大。 
怒杀庞涓，战国一最。能屈能伸，置之度外。 
 
